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ABSTRAK 
 
 Perusahaan harus memberikan kemudahan penyediaan 
informasi untuk membuat keputusan, yakni melalui laporan 
keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini haruslah 
disampaikan secara tepat waktu. Jika perusahaan tidak tepat waktu 
dalam menyampaikan laporan keuangannya maka laporan keuangan 
tersebut bisa jadi kehilangan kekuatan untuk memberikan informasi 
bagi penggunanya.  
 Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage, ukuran KAP dan opini auditor. Jumlah 
sampel per tahun adalah 84 perusahaan dengan total 252 perusahaan 
yang diobservasi dan teknik analisis data di penelitian ini 
menggunakan metode regresi logistik. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan 
keuangan. Namun, variabel profitabilitas, ukuran kantor akuntan 
publik dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan. 
 
Kata kunci: Ketepatwaktuan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor.  
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ABSTRACT 
 
 The company must provide ease of provision of information 
to make a decision namely through the financial statement. Because 
of that, the financial statement must be submitted in a timeliness. If a 
company doesn’t provide timely reports of the financial statement, 
then the financial of the company could be losing power to provide 
information for its users.  
 This quantitative descriptive research aims to examine and 
analyze the factors that influence the timeliness of the financial 
statement forwarding. The independent variables which used in this 
study was the company’s size, profitability, leverage, the size of the 
CPA, and the auditor’s opinion. The number of samples per year are 
84 companies bringing the total to 252 companies that were observed 
and the technique of data analysis in this study is using an analyze 
logistic regression. The results of this research indicated that the 
variable is the company’s size and the leverage had effect on the 
timeliness of the financial statement forwarding. However, the 
variable profitability, the size of the CPA, and the auditor’s opinion 
has no effect against the timeliness of the financial statement 
forwarding. 
 
Keyword: timeliness, the company’s size, profitability, leverage, the 
size of CPA, the auditor’s opinion. 
 
 
